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Tree growth and wood properties of over 100 years old Sugi (Cryptomeriajaponica D.Don.) 
planted in Kitou forestry region in Tokushima Prefecture 
Yu MIYOSHI本 andTadashi NOBUClI料
i!k( i:，) l'~ ，t: yl1 j'{;("地域でl()0"ド以卜ーのklk!羽施うたがなされた G本のスギ試料の成長と材伎の関係をIifJらかにした. j怯j幹
Wf析のがiJl¥樹山I，x:.&と;.f，Cが樹齢70"1:以降において 1%以ドとなり.長伐}訓告業の一つのね色であると考えられた.秋X
線デンシトメトリーによって測定された年愉Illh\' 、 lι j:~J'IÎ';、!支， 1ぬ材;4ュは水、!と系列において成熟材注目でI'iii成するjtJilftjを示し
たが， 11免材中は横ぱいの変動 ftí(l ftj をぶした • Yél/=~tifWi;H~ によって矧祭された fbじされ-おlI JJ包の、IC .Jt)放射 fでと J主総伐はともに
加齢と JHこj'li!ilNfljilijにあったが.HW成長itの減少がみられた↑1;¥休で、は平均枚身、I筏はt!iぱいの変動似Iftjをぶした.、lえより
続攻が;J( 、!と系列で減少する'Ø!: ltl については‘接*j~f王が水、lξ系列において共通した傾向を不したことから，本部付税11胞の
J長線筏1'1本がk伐JU施業の1:1]にl';r:Jえすることがーつのj変!大|であることが示H変された.
キーワード:本以林業，スギ， klkWJ施 -;r~， 村氏， {!~ I険機j立
Relationship bctwccn tree gro¥Vth and wood propcrties ()f ovcr 100 years old six Sugi (CryplomerIa japonIca) trees 
planted in Kitou forcslry rcgion. 1、okushimaPrefecture. w日sinvestigated. In stcm analysis. growth ratcs occurred in 
the following orcler. That is. hcight gl・owth.diameter growth ancl volume gro、有nh.rvlean woocl densities clecreasccl 
remarkably in the region from pilh to aboul 20 years of cal1bial age. ancl showed graclual decrease unlil 100 years of 
cal1bial age. Lale日ooclper仁cnlagcsclccrcasccl rcrnarkably from pith lo about 15 years in cambial agc. I3eyoncl this 
rcgion. lhcy showccl ralher constal1l vallles illlctllatecl betwccn 20 to 40 0(， unt.il 100 ycars in cambial a日む.Tangcntial 
cliarnetcrs of carly ¥'ocl tracheas graclually increasccl日目 lhctrec a日巴 progressecl.This was consiclerccl to be one of 
the factors affectin巳theclecreasc ()f rnean woocl clcnsity following the aging 





























1967) ，三重県の干(JJ1~~ スギ(堀場， 1973) などの報告が
ある.しかしながら，スギ造林木の成長と材質の関係に
ついての研究例は従来の伐期であった樹齢40年生前後ま
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採 rf{J1J における試料水の年輪数は本i}~で 100 ， 101， 100， 
木頭で130，128， 129となり，全て樹齢100年以上であ
った.長伐Jm}j(JI.業の現場ムにおいて100年生を超える材は
存'~;主材向け?夏 Kkf1材として伐1*?I~/j から 4mあるいは 6




















20:!: 2 "C， i;å~皮65:!: 5 %)で一iぬおいて調湿した.さら
に，この木[1切片試苧|を予め稔:度が既主[iの標準吸収体と
ともに打liI15フィルム (FUjIFILMindustrial X.RA Y 






Tabl巴1DescriptiollS of sample trees. 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volume Height DBH Tree age Disc No. 1 
Height from ground (m) 
Kisawa A 34.9 79.6 103 0.3 4.4 8.5 12.6 3.86 
8 33.6 63.7 103 0.3 4.4 8.5 10.8 2.47 
C 30.7 69.7 103 0.3 4.4 8.5 12.6 2.80 
Kitou A 32.2 63.0 132 0.3 6.4 10.5 14.6 18.7 22.8 26.9 29.0 2.06 
8 40.7 79.0 132 0.3 6.4 10.5 14.6 18.7 22.8 26.9 31.0 35.1 39.2 3.15 
C 34.3 46.0 132 0.3 4.4 8.5 12.6 16.7 20.8 24.9 29.0 31.1 33.2 2.25 
Note1:DBH:the diameter at breast height(1.3m). 




































成長率 p(%)はプレスラ一式 p=((M-m) I (M+m)) X 
200/n~こよって求めた(山田・村松， 1971).すなわち，



















































3. 1. 3 樹高ー元玉末口直径警材稜における成長率の変動
12 FOR. RES.. KYOTO 76 2005 
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隠I1 1古I幹解析|記I(木沢A~C，木頭A~C)
















部，樹幹 l:_Pilj として地 j二高0.3m. 地上高10.8~14.6m. 
地ヒ正1î29.0~3 1.0m (木頭のみ)の地c.i'，!Sにおける晩材
ネと平均常度の水平系列変動を示す.
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一←Currentannual growth 
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l記12 述'(t，および、!と均材杭成長t(I It同~j[ (木沢A-C，木目u'iA-C)













3. 2. 2 晩材率の水平系列変動
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L>!13 位tr~.~i ，直後および材積成長不l曲線(木沢A~C，木目u'山~C)
Fig 3 Growth rate curves of height. diameter and volllme (Kisawa A-C. KitOll A-C) 
衣2 成長不が減少する樹齢
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[~[ 4 平均密度の水平系列変動(木沢A-C，木riJiA-C)
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関5 I挽材率の水王子系列変動(木沢A-C，木頭A-C)
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Fig 6 Eadial variation of tracheid radial diameter (Kisawa }¥-C， Kitou A-C). 
らかの関係があるものと考えられた.
樹高成長率の経年変動傾向についての先行研究事例と
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図7 仮道官-接線径の水平系列変動(木沢A~C，木!ifiA~C)
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お世話になりました.本研究の試料採取にあたっては，
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